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      Avkastning, g ts/kruka 
Art   Sort     GS‐jord   AS‐jord 
Timotej  Dolina, Grindstad     29  28 
Engelskt rajgräs  Helmer    20  18 
Ängssvingel  Sigmund     23  17 
Rörsvingel   Swaj     28  26 
Hundäxing   Luxor     19  18 
Svartkämpar  Vildtyp    27  28 
Cikoria  Grasslands Puna    20  22 
Kummin  Volhouden    18  23 
Pimpernell   Vild typ     37  35 
Käringtand   Oberhaunstaedter     32  32 
Rödklöver   Ares, Merviot, Nancy    22  17 






  Co  Cu  Fe  Mn  Mo  Zn 
  GS  AS  GS  AS  GS  AS  GS  AS  GS  AS  GS  AS 
Art                        
Timotej   0,02  0,02  2,5  2,8  68 69  76 25 2,3  4,8  22 15
Eng. rajgräs  0,07  0,06  3,1  3,0  169 136  129 59 3,4  6,5  27 19
Ängssvingel   0,04  0,04  2,8  3,1  91 100  143 72 3,0  7,3  17 14
Rörsvingel   0,05  0,03  2,7  2,1  149 100  120 25 2,4  4,9  15 11
Hundäxing   0,05  0,03  4,3  4,5  69 63  375 117 3,8  8,2  24 13
Svartkämpar   0,13  0,09  4,7  4,8  115 110  57 20 0,8  1,5  40 26
Pimpernell   0,06  0,04  2,3  4,1  99 95  126 23 1,4  3,3  22 15
Kummin   0,06  0,05  4,1  4,1  166 137  107 36 2,7  4,9  29 29
Cikoria   0,23  0,11  9,8  6,6  172 174  218 37 1,7  2,6  109 29
Käringtand   0,07  0,07  3,7  3,9  97 97  77 40 3,6  6,8  46 21
Rödklöver   0,09  0,11  5,7  7,9  108 120  100 35 5,7  10,5  45 34
Vitklöver   0,14  0,14  6,1  7,4  232 215  90 68 4,9  10,6  30 26
 

























    Treskördesystem    Fyrskördesystem 
    Avkastning  Tannininnehåll    Avkastning  Tannininnehåll 
Art   Vallår   kg ts/ha  kg/ha    kg ts/ha  kg/ha 
Gul 
sötväppling  
I  5 500  5    3 800  2 
  II  3 000  5    1 000  0 
Esparsett   I  1 000  100    1 500  80 
  II  1 000  120    1 000  100 
Alsikeklöver   I  5 500  30    6 000  60 
  II  6 100  45    6 100  40 
Käringtand   I  4 000  160    4 000  130 
  II  6 000  150    4 500  110 
Blålusern   I  8 200  5    8 200  2 
  II  3 500  5    2 500  2 
Vitklöver   I  5 000  35    6 000  20 
  II  6 000  30    6 000  45 
Cikoria   I  9 000  5    7 000  1 
  II  1 000  5    1 000  2 
Pimpernell   I  1 500  10    2 000  2 
  II  800  15    800  2 
Svartkämpar   I  5 000  5    5 500  2 
  II  1 500  5    1 800  2 
Maskros  I  1 000  2    1 800  1 
   II  500  2    500  1 
Rödklöver   I  10 000  40    10 000  60 
   II  10 000  30    8 000  35 
Engelskt 
rajgräs  
I  5 000  2    7 000  1 
  II  4 000  2    4 500  2 
 





























NDF  Ca  P  Mg  K  Kond. 
tann. 
  kg ts/ha  MJ/kg ts  g/kg ts 
Svartkämpar  5 328  10,18  115,0  507,5  22,40 3,80  0,97  23,83  3,0 
Cikoria   6 758  10,37  102,8  447,8  14,80  4,03  1,80  52,67  0,9 
Kummin   4 395  11,34  125,1  336,6  11,20 3,34  2,10  43,47  0,4 
Pimpernell   3 346  11,16  134,6  470,3  11,17 3,17  3,70  18,80  1,7 
Rödklöver   9 809  10,04  214,6  443,4  14,87 3,03  3,03  30,10  1,1 
Engelskt 
rajgräs 
5 573  11,14  110,5  500,5  3,30 2,50  0,97  21,53  0,4 
 





































































































































  Avkastning    NDF  Råprotein 
  kg ts/ha år    g/kg ts 
Svartkämpar   8 416    402  115 
Cikoria   9 960    329  102 
Kummin   5 560    322  135 
Pimpernell   4 636    295  132 
Gul sötväppling   3 904    334  198 
Blålusern    15 548    383  200 





Art   Sort  FB 1  FB 2  FB 3  FB 4   FB 5 
Cikoria   Grasslands Puna  3  3  5  3  3 
Timotej  Alexander   6      8  3 
Ängssvingel   Mimer   10      4  3 
Engelskt 
rajgräs 
Tove     8       
Rajsvingel  Paulita     8       
Rödklöver  Sara         5   
Blålusern   Vertus           15 











    Avkastning    Avkastning totalt 
Fröblandning  kg ts/ha    kg ts/ha 
1  Cikoria  2 101     
  Timotej   2 178     
  Ängssvingel   190    4 469 
         
2   Cikoria   949     
  Engelskt rajgräs, rajsvingel   5 061    6 010 
         
3  Cikoria   4 058    4 058 
         
4   Cikoria   815     
  Rödklöver   3 192     
  Timotej   1 086     
  Ängssvingel   770    5 864 
         
5   Blålusern   3 141     
  Cikoria   980     
  Timotej   289     
  Ängssvingel   303    4 713 
 











































      Avkastning 
Art   Sort   Vallår   kg ts/ha och år 
Engelskt rajgräs  Birger   I  5 000 
    II  5 900 
Timotej   Ragnar   I  7 500 
    II  5 500 
Rödklöver   Vivi   I  11 000 
    II  8 100 
Cikoria   Grasslands Puna   I  8 500 
    II  3 500 
Blålusern   Pondus   I  11 000 
    II  10 500 
Fröblandning m. cikoria    I  12 000 
    II  8 000 
Fröblandning m. blålusern     I  12 000 

























































































Samodling och samodlingseffekter mellan örter, gräs och baljväxter  







































































Arter/kombinationer  Vallår I Vallår II Vallår III Totalskörd 
vallår I–III 
Ängssvingel, timotej, vitklöver  7 200  5 700  7 600  20 500 
Cikoria   7 100  5 800  6 400  19 300 
         
Cikoria, käringtand  6 200  6 300  6 600  19 100 
Cikoria, timotej, blålusern  7 200  8 600  8 400  24 200 
Cikoria, timotej, rödklöver  8 600  7 800  7 700  24 100 
Cikoria, vitklöver, timotej   7 200  7 300  8 400  22 900 
Cikoria, vitklöver, losta (Bromus 
riparius Rehm) 
7 100  6 300  7 600  21 000 
         
Cikoria, vitklöver, rörsvingel   8 100  6 700  8 100  22 900 
Cikoria, vitklöver, hundäxing   7 100  8 400  9 400  24 900 
Cikoria, vitklöver, ängssvingel   7 200  7 400  7 300  21 900 
Cikoria, vitklöver, plattlosta    6 300  6 400  7 400  20 100 
         
Cikoria, vitklöver, losta (Bromus 
riparius Rehm) , rödklöver  
8 000  7 500  8 000  23 500 
Cikoria, vitklöver, ängssvingel, 
hundäxing 
6 600  7 400  8 900  22 900 
Cikoria, vitklöver, ängssvingel, 
timotej  












Tillväxt och mjölkavkastning 




































  100 % ER   20 % CI  40 % CI  60 % CI   20 % SK  40 % SK   60 % SK 
Inomhus                
Foder 9,6 MJ/kg ts             
Ts‐intag, 
kg/dag 
13,5  14,4  14,5    14,7  14,0   
Mjölkavkast‐
ning, kg/dag 
9,9  11,2  12,6    11,5  11,7   
Foder 10,5 MJ/kg ts             
Ts‐intag, 
kg/dag 
15,7  15,1  14,9    14,8  14,5   
Mjölkavkast‐
ning, kg/dag  
12,2  11,8  12,6    12,3  12,5   
               
Utomhus                
Foder 10,5 MJ/kg ts             
Ts‐intag, 
kg/dag 
15,0  15,5  16,0  14,0  14,9  14,1  15,6 
Mjölkavkast‐
ning, kg/dag  














  Torrsubstans  Energi   Råprotein   NDF 
  %  MJ/kg ts  g/kg ts  g/kg ts 
Inomhus          
Foder 9,6 MJ/kg ts         
Cikoria   10,5  12,3  200  227 
Svartkämpar   9,6  11,8  189  319 
Engelskt rajgräs  16,1  9,6  205  487 
Foder 10,5 MJ/kg ts         
Cikoria  11,2  12,3  191  235 
Svartkämpar   11,8  12,0  171  302 
Engelskt rajgräs  18,6  10,5  207  482 
         
Utomhus          
Foder 10,5 MJ/kg ts         
Cikoria   10,7  12,5  206  222 
Svartkämpar   12,4  11,5  204  281 
Engelskt rajgräs   21,5  10,5  188  455 
 






































  Engelskt rajgräs    Svartkämpar 
        År 1      År 2          År 1         År2 
Betesavkastning, kg ts/ha  1 100  2 100    950  600 
Betets tillväxt, kg ts/ha/dag   71  67    72  69 
Djurtäthet, tackor/ha  15,1  9,5    10,4  10,1 
Avvänjning, %  152  197    143  187 
Lammens tillväxt, g/dag  296  309    376  346 
Avvänjningsvikt, kg  33,9  30,7    41,1  33,9 
Avvanda lamm över 36 kg, %  39  7    85  29 
Total avvänjningsvikt, kg/ha  785  574    618  635 



















Behandling   År  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  3  4  5  6  7  8  9  11 
Svartkämpar   1  56  120  105 31 65 115  150 61 66  85  76  30
Eng. rajgräs  1  42  71  45 46 136 239  201 130 179  142  101  131
Svartkämpar  2    65  446 642  276 294 146  160  141 



































































































































































































































































































Muntliga källor  
Gunnar Danielsson. Berghult. 360 52 Kosta. Tel: 070‐206 91 95. 140417 och 140528. 
Hemsida:http://www.olssonsfro.se/page/index.htm  
 
